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綜觀一場羽球單打比賽所需時間，短約 30 分鐘，長超過 100 分鐘，比
賽期間揮拍次數約在 830 次以上，跑動距離約 7000 至 8500 公尺左右(楊強
益，1994)。就其運動強度而言，在一場單打的比賽中，最大心跳率高達 205
次／min，而平均心跳率也在 186 次／min 左右(劉開物，1999)。中國大陸
曾研究羽球後備隊伍，統計各單項羽球比賽前八強選手的平均年齡，在












本研究之目的是以 2000 年雪梨奧運會及 2004 年雅典奧運會，男、女單























本研究係以 2000 年雪梨奧運會及 2004年雅典奧運會網站中，針對男、
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本研究以以 2000 年雪梨奧運會及 2004 年雅典奧運會男女單打前 32 強
選手，比賽中之每場/局使用球數、每場/局總擊球時間、一次最長擊球時間
與一次最長擊球次數之表現來計算其各項之平均數與標準差。本研究各項資
料使用套裝統計軟體 SPSS/PC 處理。 
參、結果與討論 








表一 2004 年雅典奧運會羽球賽男女單打前 32 強選手之年齡、身高、體重分析表 
年齡 身高 體重 
組   別 
M SD M SD M SD 
男子單打 24.36 2.58 178.62 5.61 71.93 7.13 
女子單打 25.26 3.60 167.15 7.21 59.59 6.53 
分析選手年齡層，男子選手約在 21 至 27 歲間，女子選手則約在 19 至
29 歲之間；在身高方面，男子選手約在 173至 184 公分間，女子選手則約在
159 至 175 公分之間；在體重方面男子選手約在 62 至 80 公斤間，女子選手





總擊球時間，第一局平均數增加 2.92 分，第二局平均數減少 0.13 分，第三
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表二  2000 年及 2004 年奧運會男子單打選手總擊球時間表 
2000 年男子不同賽次選手總擊球時間表  (單位︰分) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 21.75 4.03 15.50 5.68 27.00 46.50 7.85 
前八強 27.00 4.96 18.75 5.56 45.75 8.95 
前十六強 15.87 4.96 17.75 7.92 14.00 35.37 14.26 
前三十二強 15.75 4.98 19.18 5.81 21.42 7.23 44.31 14.25 
全體 18.54 6.41 18.82 6.26 21.70 6.83 43.85 14.85 
2004 年男子不同賽次選手總擊球時間表  (單位︰分) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 23.75 5.56 25.50 7.00 23.00 58.50 14.98 
前八強 27.00 0.82 19.50 9.00 33.00 58.50 17.52 
前十六強 24.12 5.64 16.75 5.28 29.50 4.95 52.25 20.37 
前三十二強 18.10 6.80 17.75 6.09 22.80 3.11 46.69 21.05 




總擊球時間，第一局平均數增加 1.21 分，第二局平均數增加 2.03 分，第三
局平均數增加 6.21分，總平均數增加 13.96分。 
表三  2000 年及 2004 年奧運會女子單打選手總擊球時間表 
2000 年女子不同賽次選手總擊球時間表  (單位︰分)
第一局 第二局 第三局 平均 賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 14.75 6.18 9.75 1.50 12.00 27.50 5.20 
前八強 11.25 0.95 12.00 3.74 23.25 3.10 
前十六強 13.75 5.99 14.38 6.44 28.13 10.76 
前三十二強 11.81 4.94 11.31 4.83 8.00 1.41 24.13 9.42 
全體 12.75 5.75 11.23 5.02 10.00 2.45 24.98 9.40 
2004 年女子不同賽次選手總擊球時間表  (單位︰分) 
第一局 第二局 第三局 平均 賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 14.50 5.91 16.75 4.65 20.50 2.12 46.50 20.17 
前八強 10.50 4.43 14.00 7.07 13.00 31.50 14.34 
前十六強 14.50 3.85 12.50 4.96 15.40 4.72 41.25 13.71 
前三十二強 14.31 4.61 12.50 3.93 16.00 5.40 36.94 14.92 
全體 13.96 4.55 13.26 4.69 16.21 4.73 38.94 15.07 
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(一) 2000 年及 2004 年奧運會男子單打選手一次最長擊球時間之平均數與標
準差之比較，其結果如表四所示。 
比較 2000 年雪梨奧運及 2004 年雅典奧運會球賽四年中，男子單打選手一
次最長擊球時間，第一局平均數增加 2.52 秒，第二局平均數增加 2.34 秒，
第三局平均數減少 0.86 秒，總平均數增加 3.05 秒。 
表四  2000 年及 2004 年奧運會男子單打選手一次最長擊球時間表 
2000 年男子不同賽次選手一次最長擊球時間表  (單位︰秒) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 37.25 10.21 26.75 3.40 29.00 37.25 10.21 
前八強 35.50 4.51 27.75 7.50 35.50 4.50 
前十六強 24.75 4.43 26.25 6.16 24.00 28.50 4.62 
前三十二強 24.38 7.88 27.75 5.37 28.71 5.47 30.44 5.19 
全體 28.14 8.86 27.63 5.89 28.30 4.71 31.86 6.70 
 
2004 年男子不同賽次選手一次最長擊球時間表  (單位︰秒) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 35.50 7.00 34.75 2.22 32.00 37.25 6.18 
前八強 32.50 7.72 34.00 8.41 29.00 37.75 6.08 
前十六強 29.13 5.00 24.88 5.14 30.00 14.14 31.38 4.96 
前三十二強 29.75 7.21 30.31 13.09 25.20 3.49 35.38 10.65 
全體 30.66 6.77 29.97 10.39 27.44 6.23 34.91 8.53 
 
(二) 2000 年及 2004 年奧運會女子單打選手一次最長擊球時間之平均數與標
準差之比較，其結果如表五所示。 
比較 2000年雪梨奧運及 2004年雅典奧運會球賽四年中，女子單打選手
一次最長擊球時間，第一局平均數增加 0.23 秒，第二局平均數減少 3.15 秒，
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表五  2000 年及 2004 年奧運會女子單打選手一次最長擊球時間表 
2000 年女子不同賽次選手一次最長擊球時間表 (單位︰秒) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 27.25 6.18 26.00 3.56 31.00 30.50 0.58 
前八強 30.75 10.44 30.00 9.93 33.25 9.42 
前十六強 27.88 8.22 32.63 14.42 35.25 12.78 
前三十二強 22.25 5.03 26.44 7.01 25.00 5.66 28.75 5.11 
全體 26.03 7.65 27.53 8.96 26.50 4.43 30.90 7.91 
 
2004 年女子不同賽次選手一次最長擊球時間表 (單位︰秒) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 28.75 3.40 25.50 6.35 30.00 2.83 30.5 1.73 
前八強 28.25 9.22 24.50 4.36 17.00 28.5 8.96 
前十六強 28.37 5.90 24.50 3.70 33.20 13.55 33.12 9.67 
前三十二強 25.00 8.48 24.25 8.89 24.33 7.23 28.94 7.54 




(一) 2000 年及 2004 年奧運會男子單打選手一次最長擊球次數之平均數與標
準差之比較，其結果如表六所示。 
比較 2000年雪梨奧運及 2004年雅典奧運會球賽四年中，男子單打選手
一次最長擊球次數，第一局平均數增加 6.80 次，第二局平均數減少 1.56 次，
第三局平均數增加 3.42 次，總平均數增加 6.06次。 
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表六  2000 年及 2004 年奧運會男子單打選手一次最長擊球次數表 
2000 年男子不同賽次選手一次最長擊球次數表 (單位︰次) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 35.00 8.83 26.00 4.97 29.00 35.00 8.83 
前八強 31.00 7.07 28.00 10.07 33.00 7.07 
前十六強 22.50 4.00 23.88 7.43 24.00 25.12 6.60 
前三十二強 21.81 7.25 25.56 5.30 26.57 6.65 28.19 5.38 
全體 25.51 8.41 26.06 7.02 26.80 5.61 29.60 7.54 
 
2004 年男子不同賽次選手一次最長擊球次數表(單位︰次) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 37.00 8.76 34.75 3.86 34.00 39.00 7.53 
前八強 33.75 6.24 31.75 9.74 28.00 37.25 6.60 
前十六強 31.75 5.23 25.38 5.39 39.50 7.78 33.88 5.28 
前三十二強 31.06 7.22 30.75 11.49 26.20 4.09 35.31 10.09 
全體 32.31 6.83 24.50 6.88 30.22 7.07 35.66 8.24 
 (二) 2000年及 2004年奧運會女子單打選手一次最長擊球次數之平均數與標
準差之比較，其結果如表七所示。 
表七  2000 年及 2004 年奧運會女子單打選手一次最長擊球次數表 
 2000 年女子不同賽次選手一次最長擊球次數表 (單位︰次) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 22.50 4.93 23.75 5.61 30.00 25.75 4.34 
前八強 26.75 8.77 26.25 8.62 29.25 8.38 
前十六強 24.12 7.90 28.62 12.81 31.13 11.75 
前三十二強 18.69 4.76 22.63 6.17 21.50 4.95 24.69 4.56 
全體 21.63 6.91 23.90 8.25 23.25 5.37 26.27 7.55 
2004 年女子不同賽次選手一次最長擊球次數表 (單位︰次) 
第一局 第二局 第三局 平均 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 28.00 4.08 26.75 10.01 27.00 2.83 29.5 1.29 
前八強 25.75 8.65 23.25 5.85 17.00 27.00 6.97 
前十六強 26.75 5.17 23.25 3.28 25.40 5.68 28.50 4.14 
前三十二強 21.75 5.68 6.55 22.75 6.52 23.17 26.12 5.68 
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比較 2000年雪梨奧運及 2004年雅典奧運會球賽四年中，女子單打選手
一次最長擊球次數，第一局平均數增加 2.91 次，第二局平均數減少 0.51 次，
第三局平均數增加 0.82 次，總平均數增加 1.05次。 
五、2000年及 2004年奧運會男子單打選手男女單打使用球數情形 
2000 年及 2004 年奧運會男女單打選手每局平均用球單場最多/少使用球數情
形之比較，其結果如表八所示。 
表八  2000 年及 2004 年奧運會男女單打選手每局平均用球單場使用球數表 
2000 年男女單打使用球數表  (單位︰顆) 
組別/用球 平均每局用球/顆 單場最多用球/顆 單場最少用球/顆 
男子單打 23.83 54 4 
女子單打 7.57 19 1 
 
2004 年男女單打使用球數表(單位︰顆) 
組別/用球 平均每局用球/顆 單場最多用球/顆 單場最少用球/顆 
男子單打 21.41 40 7 
女子單打 9.16 19 4 
2000年奧運會每局平均用球為男子 23.83 顆，女子 7.57顆。單場最多用
球，男子 54 顆，女子 19 顆。單場最少用球，男子 4 顆，女子 1顆。 
2004年奧運會每局平均用球為男子 21.41 顆，女子 9.16顆。單場最多用
球，男子 40 顆，女子 19 顆。單場最少用球，男子 4 顆，女子 1顆。 
比較 2000年雪梨奧運及 2004年雅典奧運會球賽四年中，男子單場最多
用球 2000 年較 2004 年多 14 顆，女子單場最多用球則相同，男子單場最少
用球 2004年較 2000年多 3顆，女子單場最少用球 2004年較 2000年多 3顆，
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(一)依據男女單打選手，每場總擊球時間統計結果顯示，男子單打平均數 51.03
分，標準差 19.59；女子單打平均數 38.94 分，標準差 15.07。在男女單
打選手每場總擊球時間調查中，亦發現男子單打最長時間為 82 分，最短
時間為 21 分；女子單打單場最長時間為 70 分，最短時間為 15 分。 
(二)依據男女單打選手，每場/局一次最長擊球時間顯示，男子單打平均數
34.91 秒 ，標準差 8.03；女子單打平均數 29.77 秒，標準差 7.75。在男
女單打選手每場/局一次最長擊球時間調查中，亦發現男子單打最長時間
為 58 秒，最短時間為 21 秒；女子單打最長時間為 70 秒，最短時間為 15
秒。 
(三)依據男女單打選手，每場/局一次最長擊球次數顯示，男子平均數 35.66
次 標準差 8.24；女子平均數 27.32 次；標準差 5.11。在男女單打選手
每場/局一次最長擊球次數調查中亦發現，男子單打最長為 56 次，最短次
數為 21 次；女子單打最長次數為 36 次，最短次數為 16 次。 
(四)男女單打選手在使用球數的調查中，得知男女選手無論在每局平均使用球
數或單場使用球數上皆有相當明顯的差距，尤以單場使用球數紀錄中，男












50 分鐘，女子 40 分鐘為原則或視其比賽性質或對象調整之。 
(二)依男子單打選手與女子單打選手在每場一次最長擊球時間和每場一次最
長擊球次數平均數相近之結果，建議男女單打選手在訓練內容中應以每場
一次最長擊球時間(男子 M=34.91 秒；女子 M= 29.77 秒)和每場一次最長
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